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The development of a primary education system in Nepal in the 1960’s:














　The  purpose  of  this  paper  is  to  clarify  the  development  of  primary  education  system  in  Nepal  in  the  1960’s. 
The report of Nepal National Education Commission (NNEPC) (1955) and All-Round National Educational 
Committee (ARNEC) (1961), national plans, and UNESCO documents were analyzed by focusing on the 
educational purposes and curriculum designs of ARNEC and NNEPC.
　NNEPC created comprehensive educational plan for the ﬁrst time in Nepal. In this plan, NNEPC gave a ﬁrst 
priority over development of primary education and drew up, so to speak, village education system. 
　ARNEC was appointed to make reform plan for existing educational system. The plans of NNEPC and 
ARNEC had many points in common, such as changeover from multi track school system to single one, introduction 
of vocational education in the ﬁve-year primary school, and uniﬁcation of medium of instruction (Nepali).
　On the other hand, there was obvious diﬀerence on design of primary school curriculum between NNEPC 
and ARNEC. NNEPC had conception of village development through primary school and illustrated its 
curriculum design which consisted of various and integrated “learning experiences” such as social studies, 
science, language, arithmetic, and craft. ARNEC suggested similar categories in primary school curriculum. 
But these were only separate and mutually unrelated “subjects”. For example, “self-reliant education” ARNEC 
recommended was only one vocational subject and was not closely concerned with village development.
　This primary education plan of ARNEC was not reﬂected concretely to the actual program of educational 
development in the 1960s. However, ARNEC had an eﬀect on following plan of primary education in bringing 
productive, practical and vocational value to primary school curriculum.
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学校を1,320校，在学率を5.6％と算出した（Wood & Knall, 1962, table 9, 





















区分とは異なる（Pandey et al., 1956, p.94）。
＊6  1959年カリキュラムは，①ネパール語（週６コマ），②社会学習（週６
コマ），③算数（週６コマ），④芸術（週４コマ，第３学年より３コマ），
⑤衛生および体育（週３コマ），⑥科学（週６コマ，第３学年より３コ
マ），⑦職業教育（週３コマ，第３学年より６コマ），⑧英語（第３学
年から６コマ）から構成される。
＊7  国家，県，郡，市町・村落それぞれに地方組織であるパンチャーヤト
を置く制度である。市町・村落パンチャーヤトの成員は国民の直接選
挙によって選出され，その他のパンチャーヤトは，直下のそれの成員
によって選出される。
＊8  ただし，上級学年への移動や原級留置等の可能性も示唆されている
（MoE, 1961, p.10）。
＊9  たとえば，上記習性に直接関わる科目である社会学習では，学校およ
び家庭内生活（健康習慣，周囲の尊重と協同，家族への愛情と尊敬等）
（第１学年），隣人の生活（コミュニティの職業，施設，規則や，住人
への友愛と尊敬等）（第２学年），地域の生活（自然，気候，社会集団
と組織および施設等）（第３学年），自分の地域外の生活（自然，気候，
社会集団と組織および施設等）（第４学年），外国の生活（外国の民族，
食事，習慣，社会，経済，政治，宗教，国際連合等）（第５学年）が学
年ごとの教育内容の指針として提示されている。また，科学と保健衛
生では，大要，身嗜み，動物の世話，時間（第１学年），健康と清潔さ，
自然，生物，肥料，応急処置（第２学年），人体の器官，栄養素，気候，
天体（第３学年），唾液の機能，呼吸，栄養素，植物の生長（第４学年），
空気の組成，植物の発芽，食物の消化，感染症（第５学年）が指針と
されている。
＊10  NNEPC報告書における手工芸の学年ごとの学習テーマについて，詳
しくは中村（2002）を参照のこと。
＊11  初等学校の設置は，人口2,000人以上か，学校未設置のパンチャーヤト
が優先される。また，計画表12では，在学者の増加目標は６万人となっ
ている。
